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Проведено дослідження особливостей сучасної української 
економіки, у тому числі будівельного сектору.  Висвітлено проблеми 
будівельних підприємств в умовах євроінтеграції та економічної 
кризи, нестабільності зовнішнього оточення. Встановлено, що 
більшості підприємств будівельної сфери необхідна розробка 
антикризових програм. Обґрунтовано необхідність врахування 
особливостей функціонування будівельних підприємств при розробці 
бізнес-плану фінансового оздоровлення. Виявлено основні особливості 
підприємств будівельного комплексу, які слід враховувати при 
розробці санаційного  бізнес-плану. Подано алгоритм та основні 
складові санаційного бізнес-плану для будівельних підприємств. 
Визначено першочергові напрями та завдання антикризового 
менеджменту на будівельних підприємствах.  
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бизнес-плана финансового оздоровления. Выявлены основные 
особенности предприятий строительного комплекса, которые 
следует учитывать при разработке санационного бизнес-плана.  
Приведен алгоритм и основные составляющие санационного 
бизнес-плана для строительных предприятий. Определены 
первоочередные направления и задачи антикризисного 
менеджмента на строительных предприятиях.   
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Вступ. Сучасний період характеризується трансформаційними 
процесами, що пов’язано з інтеграцією економіки України до ЄС, 
політичною і економічною нестабільністю, змінами на законодавчому 
рівні. Значні зміни на ринку в сфері попиту та пропозицій, загальні 
тенденції розвитку викликані як впровадженням нових вимог до якості 
та принципами євроінтеграції, так і обмеженістю фінансових ресурсів 
покупців та замовників. Підприємства будівельної галузі в таких 
умовах мають виражену тенденцію занепаду. Адже, саме будівельний 
комплекс є індикатором розвитку економіки взагалі. Наявність  вільних 
фінансових ресурсів є основою інвестування, що в свою чергу 
збільшує обсяги виробництва будівельних робіт та матеріалів, послуг 
тощо.   
Основи антикризового менеджменту та значення бізнес-плану 
при його застосуванні досліджується науковцями досить широко. Так, 
Гаврилко Т.О., Терещенко О.О., Маховка В.М. [1] висвітлювали 
принципи побудови  антикризового управління. Шишкін В.О., 
Коваленко Н.О. [2], Винокурова О.І. [3], Л.Р.Гайтукієва [4] аналізували 
значення бізнес-плану в антикризовому управлінні. В.Геєць [5] 
досліджували проблеми економіки взагалі та будівельного комплексу. 
Проте, недостатньо широко висвітлено значення бізнес-планування в 




антикризовому менеджменті, складання бізнес-планів з оздоровлення 
фінансового стану підприємств будівельної галузі. 
Формулювання мети статті та завдань. Дослідження новітніх 
аспектів функціонування будівельних підприємств виявило нагальну 
необхідність щодо висвітлення ролі та значення бізнес-плану при 
застосуванні антикризових програм, виявлення особливостей 
функціонування будівельних підприємств. 
Виклад основного матеріалу статті. Ще в 2009 році В.Геєць [5] 
визначив, що «загальними основними рисами економічного стану 
України є: значна заборгованість держави, окремих галузей і 
підприємств; відставання сектору економіки, який виробляє товари, 
від сектору економіки, який їх споживає; паливно-енергетична 
залежність; надмірний контроль економіки з боку українського уряду, 
що має ефект гальмування сфери виробництва, що виробляє товар; 
криміналізація стосунків між державним установами і бізнесом, 
розподілення між окремими олігархами найприбутковіших секторів 
економіки України; «відірваність» України від світової економіки». З 
того часу є деякі зміни:  всі ці роки позиціонувалися в державі як 
підтримка вектору інноваційного спрямування розвитку промисловості 
та підприємств, але, на жаль, фінансова криза та глобалізація 
скоротили можливості впровадження інноваційних технологій та 
матеріалів, контроль з боку держави спостерігається на тому ж рівні 
та супроводжується загальною нестабільністю, яка характерна для 
трансформаційних економік. 
Особливості сучасної української економіки полягають 
нагромадженні економічних диспропорцій, суперечливостях 
вітчизняних законодавчих документів та європейського зразку, 
загальної мінливості зовнішнього оточення, нестабільності, що в свою 
чергу значно впливає на підвищення рівня ризиків, призводить до 
збитковості та банкрутства будівельних підприємств.  
Економічна криза значно скорочує як фінансові можливості 
населення, так і потоки інвестування у сфері будівництва.  Індекс 
капітальних інвестицій в 2014-2015 роках в будівництві складає 80%, 
тобто, за два роки фінансування скоротилося майже на 40% [6]. 
Перелічені фактори значно впливають на фінансову стійкість та 
ліквідність будівельних підприємств ,тобто призводять до їх кризового 
стану. Таким чином, нагальною є проблема використання 
антикризового управління на підприємствах будівельного сектору. 
Антикризова програма, що складається на підприємствах з 
незадовільними фінансовими показниками, низькою ліквідністю та 
високою схильністю до банкрутства, є внутрішнім документом, який 
готується за визначеними параметрами і містить систематизований 
перелік основних заходів, що заплановані до впровадження на 
підприємстві з метою виведення його з кризового стану.  




Розробка антикризової програми проводиться на підставі 
результатів та аналітичних висновків проведення економічної 
діагностики фінансового стану підприємства, виявлення схильності до 
банкрутства, оцінки наслідків існуючої ситуації та можливостей 
підприємства щодо виходу з кризи. 
Структура антикризової програми містить певні елементи, але не 
має формалізації, оскільки визначається стадією кризи за станом 
кожного окремого підприємства, його особистих можливостей. 
План антикризових заходів розробляється на підставі 
антикризової програми. В ньому зазначається перелік визначених 
заходів, які передбачається здійснити, терміни виконання, необхідні 
ресурси та очікуваний результат. 
Загальні вимоги до антикризової програми та плану полягають в 
забезпеченні комплексу рішень, що позитивно вплинуть на фінансове 
оздоровлення та відновлення фінансової стійкості підприємства, його 
платоспроможності та конкурентоспроможності; узгодженості із 
стратегічними цілями та інтересами; виявленні реальних 
можливостей щодо отримання ресурсів (в тому числі фінансових) для 
реалізації; доцільності цілей та рішень, які планується реалізувати та 
контролю за їх досягненням; наявності бізнес-плану санації. 
Бізнес-план фінансового здоровлення підприємства (санаційний) 
– це комплекс заходів, які мають послідовність виконання та 
взаємозв’язки економічного, фінансового,  виробничо-технічного, 
організаційного та соціального характеру.  Ці заходи спрямовані на 
скорочення ризику банкрутства підприємства, локалізацію кризи, 
відновлення конкурентоспроможності та ефективності 
функціонування. Процес санації найчастіше здійснюється за 
допомогою залучення капіталу із зовнішніх джерел, який має 
використовуватися саме згідно бізнес плану санації, в якому 
формулюються перспективи та поточні цілі реалізації ідеї, оцінюються 
сильні і слабкі сторони бізнесу, визначаються обсяги фінансових і 
матеріальних ресурсів для реалізації проекту [7]. 
Бізнес-план фінансової санації будівельного підприємства має 
специфічні особливості, як за елементним, так і за змістовим складом. 
Тобто, при його розробці необхідна адаптація до специфіки галузевої 
діяльності.  
Логіка побудови бізнес-плану санації, його загальна структура та 
основний алгоритм в цілому відповідають загальним принципам 
побудови таких документів, проте, певні особливості будівельних 
підприємств мають значний вплив на сутність та доцільність заходів, 
як з боку фінансування, так і з боку реалізації. 
Структуру бізнес-плану фінансової санації будівельного 
підприємства та алгоритм побудови визначено на рис.1. 
 




















Рис.1. Структура бізнес-плану та алгоритм його побудови 
 
Бізнес-план санації підприємства містить наступні розділи: 
- Резюме бізнес-плану (характеристика): визначаються мета 
розробки, запропоновані заходи,  шляхи та засоби реалізації, 
джерела забезпеченя ресурсами, необхідні інвестиції, період 
реалізації бізнес- плану, результати від реалізації заходів. 
- Характеристика підприємства: структура підприємства, види 
його діяльності, результати економічної діагностики основних 
показників фінансової та виробничої діяльності, аналіз виробничих 
потужностей, причини його фінансової нестабільності. 
- План запропонованих заходів та обґрунтування їх доцільності: 
розробка організаційного та виробничого розділу, що містить такі 
організаційні заходи, як реалізація матеріальних і фінансових активів, 
перебудова структури організації (за необхідністю – її юридичної 
форми), удосконалення обліку та контролю, відмова від збиткових 
виробництв та інше. Стосовно до будівельних підприємств слід 
розглядати також такі напрями, як здача частини його менш 
востребуваних фондів в оренду (обладнання, машини, механізми, 
споруди тощо),  реалізація іншим організаціям чи на металобрухт 
непотрібних основних фондів та інше. 
- Розробка графіку фінансування та реалізації заходів:  фінансова 
частина бізнес-плану, в якої визначаються основні джерела 
фінансування (власні та залучені), графік отримання інвестицій та їх 
розподілу за напрямами санаційних дій, що визначені в антикризовій 
програмі. 
- Контроль та корекція результатів, що отримані в результаті 
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фінансово-економічного і виробничого напряму та термінів, в які 
планується їх досягти. Розрахунок ймовірностей прогнозів при 
базовому сценарію розвитку, песимістичному та оптимістичному. 
До першочергових заходів фінансового оздоровлення 
підприємств будівельного комплексу належать наступні: 
 режим жорсткого контролю виробничих та адміністративно-
управлінських витрат; 
 удосконалення організаційної та управлінської структури; 
 ліквідація нерентабельних виробничих підрозділів, 
фінансування прибуткових видів виробництва, у разі необхідності – 
диверсифікація виробництва; 
 удосконалення структури основних фондів на основі стратегії 
подальшого розвитку, реалізація чи здача в оренду основних фондів, 
які не мають частого використання в діяльності підприємства; 
 психологічна переорієнтація персоналу на діяльність в умовах 
фінансового оздоровлення; 
 стимулювання збуту, пошук нових каналів та ринків, 
удосконалення маркетингової діяльності підприємства; 
 скорочення обсягів дебіторської і кредиторської 
заборгованостей передбаченими в бізнес-плані методами, в тому 
числі, використання факторингу; 
  здача в оренду землі та окремих майнових об’єктів; 
 залучення зовнішніх інвестицій або кредитів; 
 удосконалення системи та організації бухгалтерського обліку, 
нормування та контролю за використанням ресурсів (можливі 
використання сучасного програмного забезпечення). 
При використанні в антикризовому менеджменті на 
будівельному підприємстві бізнес-планів, слід враховувати деякі 
особливості, що притаманні саме підприємствам цієї галузі. 
Основними з них слід вважати: 
- переважну частку необоротних активів в майні підприємства, що 
робить «важкою» структуру балансу, сприяє великим 
загальновиробничим витратам на утримання у належному стані цих 
виробничих активів; 
- значні амортизаційні відрахування, які підвищують собівартість 
продукції, робот та послуг будівельного напряму; 
- тривалість операційного циклу виробництва продукції, що 
пов’язана з термінами та послідовністю технологічних процесів, і, 
найчастіше, перевищує 2 роки (характерно для підприємств, що 
будують житлові приміщення, або інші із значними обсягами площі 
забудови та багатоповерхові). Тобто, бізнес-план підприємств 
будівельного комплексу при розробці повинен враховувати всі ці 
особливості.  




Висновки. Тенденції розвитку економіки України за останні роки 
призвели до загострення кризової ситуації на будівельних 
підприємствах. Низька ефективність їх функціонування, збитковість та 
високі ризики діяльності роблять неможливими якісні зміни, такі, як 
перехід до інноваційного розвитку, енергозберігаючих технологій, 
випуску продукції, робіт та послуг європейської якості. Встановлено, 
що в кризовому стані підприємства будівельної галузі повинні 
застосовувати антикризовий менеджмент, складовою якого є 
складання бізнес-плану фінансового оздоровлення.  Визначено, що 
при складанні санаційного бізнес-плану, який є  дієвим механізмом 
виведення підприємства із кризи, слід враховувати особливості 
функціонування, які притаманні саме підприємствам будівельної 
галузі. В статті розглянуто алгоритм побудови бізнес-плану на 
будівельних підприємствах та його основні складові. Виявлено 
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